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СИСТЕМА ПОИСКА СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ В АВТОМОБИЛЯХ 
 
(Самарский государственный технический университет) 
 
Основное назначение системы - поиск скрытых дефектов и возможных 
неисправностей  в автомобиле. 
Скрытый дефект - дефект, не обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля и диагностирования, но выявленный при про-
ведении технического обслуживания или специальными методами диагности-
ки. 
Функции, реализуемые системой: 
ѕ Авторизация для  входа в систему по логину и паролю; 
ѕ ввод и редактирование исходных данных для решения задачи поис-
ка скрытых дефектов по объекту; 
ѕ решение задачи поиска методами экспертных оценок, функцио-
нального ресурсного анализа по поиску дефектов в автомобиле; 
ѕ хранение истории решения задач поиска скрытых дефектов с воз-
можностью просмотра и поиска по идентификатору; 
ѕ формирование отчётов: 
ѕ история поиска дефектов; 
ѕ наиболее часто встречающиеся дефекты; 
ѕ выгрузка результатов поиска в Excel. 
Работа системы осуществляется следующим образом. Пользователь от-
мечает несколько имеющихся в системе признаков неисправностей (до 5 одно-
временно), после чего система производит поиск и сопоставление  введенных 
признаков и на основании поиска выводит возможные неисправности, включая 
 





наименование неисправности, уровень значимости и значение сходства в про-
центах. 
В системе также должна быть реализована база знаний, состоящих из свя-
занных по признакам статей, описывающих характерные неисправности авто-
мобиля и их признаки. 
Учет конкретных автомобилей  и осуществление поиска дефектов для 
конкретного автомобиля с сохранением истории поиска. 
Пользователь может осуществлять поиск дефектов в рамках конкретно 
учтенного автомобиля и просматривать историю такого поиска. 
Кроме того, в систему будут загружаться конкретные характерные неис-
правности конкретной модели автомобиля и поиск будет осуществляться с уче-
том данной информации. 
В состав системы должны входить следующие справочники: 
· Блоки автомобиля; 
· Неисправности; 
· Признаки неисправностей; 
· Уровни значимости; 
· Пользователи; 
· Марка автомобиля; 
· Модель автомобиля; 
· Автомобиль; 





















































Система поиска скрытых дефектов в автомобилях должна помочь станци-
ям технических обслуживаний и гаражным кооперативам в устранении неис-
правностей авто, с сокращением времени и средств на поиски неисправностей. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА КАФЕДРУ 
 
(Самарский государственный технический университет) 
 
Целью этой работы является разработка информационной системы расчё-
та нагрузки для кафедры.  
Задачи для решения поставленных целей: 
1. Разработка базы данных, хранящей данные о преподавателях, ка-
федре, предметах и часах; 
